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sio_nale steeknroeven. 
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.;·J.J esc ·1riJve11 Qe -voe s voox· t-r.1ee 2-· clj_ri.1ensionale steeJ.~--
.. .. ' I I I I // ./J ~ ~ X 'X · proeven 1 , ; , •• ...L , en • • • 
' • X II , _1, ,~ Jee~ toe-tse11 dn ' ,n,.. ~ • l)e beide ...... ,. -- .... ···•, ........................ '" . ... '--=••· ........... ,. ( ••• 
steelcp:i:1 ocve11 ui t llezelf c .. e .. t,:·.reedi1·1.1ension2:.le collectie 
pulatie 21 afJcomstiG zijr1. 
- IedeJ: deJ~" w£::1t1rg 1omen 0 e.1calle11p211..,e11. l·rctn r11en ui tze.,Gten &ls 
ee11 pu11t i:-i:1 een vlalc ne·t 
waa1~01'1der c1e -'coe#ts seld-t 
.. ,' 
coordinaten x e11 ¥. De vooJ:»l.:12arde. 
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is, daJc voor iedere lj_j11 _,. -van di t 
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de lcan.s, dat een pw.""l·t op 
aan nul is. Dit is dus een continuiJcei·tsvoorVi1a.:~1~a.e V8.D 
• 
een ty-9e, dat va~1lc bij pa1.,an1eterv1.~ije Jcoe.)csi1."lgsraethode11. 
noodz~ elijk is. Voor de practijk houdt deze eis b.v. in, 
dat de wao.rneminge1'1 · nie·t gesroe1:,ee1~d 111oeten zijn er.1. da .. t de 
verdeli11{:;e1:1 .1.1iet discreet zijn. I~leine afwijkir1ge11 vt=~11 deze 
-.ua= 1an15111c 
• 
voo1~aarde1'1 oe:f er1e11 ~rreinig invloed ui t;. 
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en X· 





dan verl~rijc;e11 1.;;1ij eo11 i1puntenvrolk·1' · zie fig. 1 
~.I I ~ '-~ seven wij daarbij a~~n met kruisjes en 
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~l"ij verdelen nu de 11u.ntenTTolk in.~ een aai1.tal delen, 
.,._ a \S, I 4 -
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i:- • .) .. t ; ,.,.. ,. 11 -, · . .. 
~~-J en!3.· J 1 - .:.:~a1'1 Ol) veJ~sc.L12 · e11c!.B 1.V:t.J ze11 gescl1.iade11. 
Den kan b.v. de r·unten~olk in 4 delen verdelen door het 
aanbren~-~e1~ v<1n eer1 r101~j_zo11tD.le en ee~1 ve1~ticnle lijn, die 
beide zodan~g zijn aan~Jebracht, dat ter ~eerszijden van 
; ~ cl er eve ~'"' ... 7 .:-::a. e 1 ·. -. ., .,. J.., -:- '.':I ,, 1 7 1· .-··· ·1• · e ~~ 
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ook d.e vol,0 ·er1de u ·toopasse11 1 0 0 
't..... 1 t l _, .J 
.iJ..J zoe ;:e:1 eers 1.e c_1)u .. 11 Ge111)~ta1,.. 
011derli11t3e afstc.t11.d. j)e lij11 P~ 
J: .. , : -~. n1et de c>root st e 
·verscl1uivcn r:ij, d.e ricl1-'Ging. 
co11str.~nt hot-1clende, -t;ot er ter ,;·r0erszijde11 eve11veel pu1'1ten 
l J_• r .. r_ . en -,) C r;' 0 Ve.,., l-~ r-., ·' · 0 ~1 
~0 • - LI .l.. •·•- ..L - r...,...,; v .i..-
schuiven wij hem ve~der 
lij11. noe:.nen wij 
-'Got alle pur1te11 aa1:1 l'P ••:) eer1 :?t1Jae va11 
.,"'( 
de lj_j1'1 lic;gen. IIet laatst gepasseerde 1-:>u .. nt 11ocn1er1 vvij 1.=, • 
Verscl1uivi11.g 1--iaar de a11dero leant wijst ee11. ov0recxl1;:01~1stig 
1:1unt aan cle andcre z:tjde van de :p1~ntenwolk E:an. De lij11 
. 
R.S versch11i vo11 ,vi j nu, de ricl·.1tinf~ z,reer co11.stB.11-~ l1ou_c1.Gi1cle j 
totter weorszijdun evenveel punte11 ligg0n. Dczo lijn 
fig. 1 aanf~ogove11. .. n1et ,2 • 
De 1)1,11.ton1i~1ollc worc1-t n1.J" door de lij1:1on _,, 1 en j,u 4- delen · 
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verdccld, :I • a.ie we ,, ... ,-... -'~ .!11 ~ u 
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stcolcproof, 
waar hct punt toe bchoort. 
Is nu de -to toot sen l1Y1;otr1cse .o j1..1ist, d. "J\T. z. st.011011 
alle puntcn v;.r2 .. a~nefl1ingon 1.,1i t eenzclfde t, .. 1cec1i111.-... 11s:Lonale 
• 
colleetie voor, dan is de verdoling van &c kenmcrkon i) cnx 
oveJ~ de punt.e1·.~ va11. de pu1~ter1,~011r stocl1astiscl1 011kJ.fhanlcelijlr 
van die van de lrenmerl~on Ii. , • • • , .. LTJ • j~Jeze 011afl1anl;:elijlc·,-
l1oid kan voor niet te lrleino n gctoetst V1tordc11 DlG..,G bcl1ul1) 
v~~:i:1 de ~toc-'cs voor cen 2 .\· 4 .... ..,Gabel v,-=,l• 1_,. v. 1~1. Cf.I~E.;nc~eJ_l, 
' 
i~c1vanced theory of statis-'Gics, I, p. 299 en 300 • Do bovc~:1•·· 
genoemdc voorwaa.1.~do, da.t de vc1""daling v~~rl. de pun"'cor1v'.rollt. j __ rJ. 
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eon aantal delen moot pln.o_ts vinden zonder de kruisjes van 
de lrringetjes te onde:cschej.de:q., is 11oclig om de stochastischc 
onafhankelijkhoid van.de lrcnme1---kc1'1 A, ••• ,_..._ t.o.v. de 
1~en111erlten o en x nict tc verstoro11 • 
., 
Daar cle " :. too·cs eon asympJcotiscl1c -t;oets is, d. w. z. slechts 
• 
voor g1~otc r;z met ce11 voldoendo l~loine benadorings-f out be-
hept is, 11.oeft men v1~ij veel l)Un..,cen 11odig. 1\ls minim-µm mag 
men v1el .//2 -,t.,~·J1,, =- -'lcJ stGllen of daarorntrent • Indien men nog 
vecl meur punten heeft l~an men de puntenwolk op, aan do 
bovensta~.- 11clc wij ze ver,,,rcintc ma11icrcn, i:1 1neer da11 4 delem 
verdelen en de zelfde 
punten~roll'~ j ... b. v delen, 
ee11. .2 x ;.; - tabcl 
·
2
-toets toepaDscn. Verdeelt men de 
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